日本海がなかったはなし by 佐々木 みぎわ




およ うみ にほんかい わたし
ましたか？みなさんが泳いだ海は、きっと日本海ですね。私たちの住む




いま やく まんねん まえ ちきゅう いま さむ U ょうがじだい
合から約 2 万年ほど前、地球は令よりもずっと寒い氷河時代にありま
うみ じょうはつ みずゆき だいち 、ふ きおん ひく
した。海から蒸発しだ水は雪となって大地に降ります。気温が低いので、




あさ うみ ')< 
す。すると、それまで浅い海だっだところが陸になり
みぎ ず やく まんねんまえ にほん かいしゅうへん ちず
ます。右の図は、約 2 万年前の日本海周辺の地図













では次に、もっと前の時代、 / ... 


















ちょうせん1;;. んとう きょくとうぷ あいだ
いくつかに分かれて、朝鮮半島とロジア極東部との間にすっ1まりとあさ
ちょうせんはんとう にほん きょくとうぷ ちしつ しら
のことは朝鮮半島と日本、そしてロジア極東部の地質を調べるとよく分












そのスピードは速いところでも 1年間で 10 cm 程度です。 ところがそ
まんねん うご
んなスピードでも 100 万年たてば100 km も動くこと

















合から 10 0 万年後には、日・
ほんれっとう にほんかい
本列島や日本海はどのような
かたち げんさい かい 1' んさん現在の海岸線形になっているのでしょうね。 1>;,:, 、マん
15 00 万年前の海岸線
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